



































人骨 所在地 性別・年齢 文献
旭台地下式横穴墓群7号墳7号人骨 宮崎県西諸県郡高原町 女性･壮年 松下・野田(1983)
大萩地下式横穴墓群A-C区3号墳1号人骨 宮崎県西諸県郡野尻町 女性･壮年 2 2 松下(1984)
大萩地下式横穴墓群37号墳2号人骨 宮崎県西諸県郡野尻町 女性･若年 松下(1984)
下川東牧ノ原地下式横穴墓群16号墓出土人骨 宮崎県都城市 不明･壮年 竹中ほか(2005)
飯盛地下式横穴墓群2号墳人骨 宮崎県東諸県郡国富町 男性･壮年 土肥・田中(1988)
飯隈地下式横穴墓群22号墓人骨 鹿児島県曽於郡大崎町 男性・熟年 本研究
新富東横間地下式横穴墓群3号墳人骨 鹿児島県肝属郡高山町 女性･熟年 土肥・田中(1988)
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図５　飯隈地下式横穴墓群22号墓人骨の上顎右側切歯（舌側側から撮影）
図４　飯隈地下式横穴墓群22号墓人骨の上顎右側切歯（咬合面から撮影）
